從新型領導風格的觀點談競技啦啦隊的教練領導方案 by 邱雅伶 & [[corresponding]]黃貴樹
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競技啦啦隊 (cheerleading) 是一項充滿活力且團隊合作性高的運動項目 (楊純
碧，1998) ，此項目起源於美國，發展至今已有一百多年的歷史。競技啦啦隊起初是
為美式足球與籃球等運動比賽在場邊助陣並幫自己的隊伍加油打氣，自從 Lawrence 
Herkimer 於 1948 年創辦美國第一間啦啦隊公司後，啦啦隊的風潮自此開始炙熱，並
在 1920 至 1970 年之間陸續加入滾翻 (tumbling) 動作、舞伴技巧 (partner stunt)、金
字塔 (pyramid)、跳躍 (jump) 等技巧性以及使用彩球來增加表演效果等，使得競技啦
啦隊從運動場邊助陣加油漸走向競技舞臺，成為一項競技運動 (Neil & Hart, 1986) 。
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貳、新型領導理論 
近代對於領導的研究包括 1940年代以前的「特質論」，認為領導者是天生的，無
論處於何種情境，都可以成為一位成功的領導者 (盧俊宏，1994) 。1960 年代期間所
發展的「行為論」即針對領導者的實際行為進行研究，認為成功與失敗的領導者，必
須依不同的行為來區分 (高三福，2007) ；1970 年代間發展的「權變理論」及 1980
年代後興起的「新型領導」理論 (黃家齊，2011)，關於權變理論，其研究的核心主題
是認為有效的領導是受情境所影響，而新型領導理論則是認為領導者需要願景 
(Bryman,1992) 。而 1980 年代以後有關於領導研究，多數是以「轉型領導」與「交易
領導」為探討核心 (Snell, 2001) 。然而，隨著時代的演進，所面臨外在環境急遽的競
爭之下，為了求生存而必須做些改變，因此領導者必須使組織轉型，試圖找出影響員





和交易領導提供了領導者新的方向，也成為現今領導之主流 (林宛曉，2008) 。 
一、轉型領導 
轉型領導 (transformational leadership) 最先由 Burns (1978) 提出，起初是以政治
領導者為對象，並以 Maslow 的需求層次理論界定轉型領導的意義，認為轉型領導是
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交易領導 (transactional leadership) 亦是由 Burns (1978) 提出，意指領導者與部
屬間以價值做為交換基礎，並建立獎賞制度來激勵部屬及提高工作績效 (莊木坤，
2006) ，此理論強調領導者與成員之間的關係，乃是基於價值的交換 (Burns, 1978) ，
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